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CN Li t a n y 
At the s t a t i o n platform C 'est une p r i e r e 
when the t r a i n a r r i v e s C 'est une p r i e r e 
w ith t i c k e t in hand C 'est une p r i e r e 
seated by the window C 'est une p r i e r e 
watching the countryside C 'est une p r i e r e 
smile at the man across C 'est une p r i ere 
looking at the glass C1 'est une p r i ere 
the image of me, of them c 'est une p r i e r e 
thoughts of what once was c 'est une p r i e r e 
of what w i l l be in the end c 'est une p r i e r e 
dreading the journey c 1 'est une p r i e r e 
alone at the stop. c 'est une p r i e r e 
Which way do 1 go? Par i c i . 
Where i s the place? Par i c i . 
Where can 1 rest? Par i c i . 
1 am so t i red. Par i c i . 
Is t h i s the way? Par i c i . 
Are you c e r t a i n ? Par i c i . 
It i s good to see you. C 'est une p r i e r e . 
Can 1 come again? r 'est une p r i e r e . 
C'est une p r i e r e Wi11 you return? 
C'est une p r i e r e par i c i 
p r i e r e par i c i c 1 'est une 
t h i s way par i c i 
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